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ABSTRACT
RINGKASAN
Pala (myristica fragrans Houtt) merupakan tanaman asli indonesia karena tanaman ini berasal dari Maluku. Tanaman pala dikenal
sebagai tanamn rempah-rempah dan mempunyai kedudukan penting yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industi seperti
obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui jumlah pendapatan dan kelayakan usaha
manisan buah pala di UD.mestika . data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui observasi
lapangan di UD.mestika. sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan lembaga terkait. Model analisis yang
digunakan analisis pendapatan. Hasil dari tugas akhir ini adalah usaha manisan buah pala ini menguntungkan dan layak diusahakan
dengan kriteria menunjukkan bahwa usaha manisan buah pala dengan 4.500 bungkus/bulan dengan harga Rp.5000/bungkus
memiliki pendapatan kotor Rp.22.500.000 dan dikurangi dengan biaya total sebesar Rp. 9.493.416, maka pendapatan bersih
Rp.13.006.584 sedangkan nilai R/C ratio sebesar 2,3 atau lebih dari 1 artinya sejauh ini usaha UD mestika layak untuk dijalankan.
Break event point(BEP) produksi dapat diperoleh dari hasil sebesar 1.898/bungkus dan harga sebesar Rp.2.109/bungkus.
